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摘要: ［目的 /意义］介绍能力成熟度模型原理，研究和分析成熟度模型在长期保存中的应用，为国内长期
保存系统的建设和发展提供参考。［方法 /过程］通过对成熟度模型的概念、原理和应用介绍，详细介绍长期保
存领域具有代表性的 3 个能力成熟度模型，从适用性、可行性和可持续性的角度分析模型的优劣势。［结果 /结
论］通过对比分析给出相关模型的评述以及对成熟度模型的实践思考，总结当前数字资源长期保存成熟度模型
的发展现状及趋势，提出构建符合我国长期保存发展需求的成熟度模型的必要性和重要意义。
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威斯康星州大学的 L． Ashley 教授和加拿大英属
哥伦比亚大学的 C． Dollar 教授于 2007 年首次提出了
数字保存能力成熟度模型(digital preservation capability
maturity model，DPCMM)。随后，该模型被多数档案馆















出了 5 个层级(对应 0 － 4 分)评分描述［7］，对 15 个
指标逐一进行评分并加和，根据总得分来评估机构
的数字保存能力所处阶段:0 分为初始级、1 － 15 分
为低级、16 － 30 分为中级、31 － 45 分为高级、46 － 60
分为最优级。
2012 年，美国国家档案局(Council of State Archi-






















政策 1 2 → → 3 → 低
策略 0 2 → → 3 → 中
管理 0 1 2 3 → → 中
协作 1 2 → 3 → → 中
技术专家 1 → → 2 → 3 中
技术原子格式 1 → 2 → 3 → 中
目标社区 1 → 2 → 3 → 中
数字资产调查 1 → 2 3 → → 中
摄入 0 → → 1 → 2 高
存储管理 0 → → 1 2 → 低
计划设备 /媒体更新 1 → → 2 →3 中
完整性 0 → → → 1 2 中
安全性 1 → → 2 → 3 中
保存元数据 0 → → 1 2 3 中
访问 1 → → → 2 → 中






欧盟 2011 年“沙门计划”中构建了一个基于 CMM
的成熟度模型［8］，他们认为 CMM 只关注能力维度，并
没有涉及覆盖率和控制维度。因此，他们结合“信息及







 治理能力(governance capabilities) :合规性、社区
关系、认证、业务连续性、继任规划、IT治理、风险管理。
 业务能力(business capabilities) :获取内容、保
障比特流、保存内容(保存规划和保存运作)、传播内
容。


















2012 年 7 月，澳大利亚国家及州图书馆联盟(Na-
tional and State Libraries Australasia，NSLA)为了评估成
员馆的长期保存活动，基于 CMM提出了保存环境成熟
度模型(digital preservation environment maturity matrix，
DPEMM)［10］，同时总结了一个数字保存环境高级功能
















3． 3． 2 利用高级功能表自我评估，识别出功能要素
数字保存环境高级功能表实际上类似于一个调查
表，该表让使用者根据成熟度等级分别用 1 － 5 对保
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表 2 保存运作能力成熟度模型

































































































































 您是如何从 SIPs生成 AIPs?
 您从 AIPs 或者其他存储资源中提取了哪些元
数据，如何提取的?
(3)归档存储:
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 如何提供对数据的访问?
 如何确保用户被授权访问和接收请求的项目?




等级的判断依据。NSLA 给出的 5 个成熟度级别的详
细描述具体如下:



































(5)Level 5 － 优化:
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Abstract:［Purpose / significance］This paper introduces the principle of the Capability Maturity Model，researches
and analyzesthe application of the Capability Maturity Model in the long-term preservation，which provides a reference for
the construction and development of digital preservationsysteminChina．［Method /process］This paper introducedthe con-
cepts，principles and applications of the CapabilityMaturity Model and detailedthreerepresentative models in the long-term
preservation． It also analyzed the strengths and weaknesses of the models’suitability，feasibility and sustainability．［Ｒe-
sult /conclusion］Through the methods above，this paper does a comprehensive review of the models and proposes opinions
ofthe Capability Maturity Model in practice． It summarizes the developing status and trendofthe Capability Maturity Model
in digital resources long-term preservation，andhighlightsthenecessity andsignificanceof building a suitable digitalpreserva-
tionCapability Maturity Model in China．
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